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Radio adalah salah satu perangkat teknologi yang dipakai untuk 
pengiriman sinyal yaitu dengan cara menggunakan modulasi dan radiasi 
gelombang elektromagnetik. Radio yang pada awalnya digunakan 
sebagai alat komunikasi satu arah, dalam perkembangan teknologi saat 
ini juga dapat dilewatkan menggunakan teknologi streaming. Streaming 
merupakan sebuah teknologi yang dipergunakan untuk memainkan suatu 
file audio maupun video yang secara langsung yang berada diweb 
server. Radio streaming dibuat bertujuan agar para pendengar radio 
dapat mendengarkan stasiun radio kegemaran mereka tidak hanya di 
daerah radius pancarannya saja tetapi juga dapat diperdengarkan 
ditempat yang jauh menggunakan jaringan internet.  
Teknik Elektro S-1 ITN Malang memiliki sebuah radio yang 
bernama Elite FM Radio. Radio Elite FM sendiri adalah sebuah radio 
experimen dan konvensional, yang hanya memiliki jarak pancar 5 km. 
Dengan keterbatasan daya pancar yang dimiliki radio Elite FM 
dikembangkanlah sebuah radio streaming dengan tetap memanfaatkan 
jaringan internet yang ada di ITN Malang. Radio Streaming yang 
dirancang  menggunakan raspberry pi sebagai server dengan OS 
LINUX. Selanjutnya Raspberry pi akan mengatur pengendalian transfer 
data antara mixer dengan jaringan internet. Selanjutnya hasil 
perancangan ini akan dievaluasi melalui kualitas jaringan apakah masih 
layak atau tidak sesuai persyaratan TIPHON. Secara keseluruhan dari 
parameter Delay, troughput, jitter dan packet loss masih pada posisi 
yang layak sesuai standar TIPHON.  
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Radio is one of the technological devices used for sending 
signals, namely by using electromagnetic wave modulation and 
radiation. Radio which was originally used as a one-way communication 
tool, in the development of current technology can also be passed using 
streaming technology. Streaming is a technology that is used to play an 
audio or video file directly on the server. Radio Streaming is made to 
make listeners can listen to their favorite radio stations not only in the 
radiant radius area but can also be played in distant places using internet 
networks.  
Bachelor of Electrical Engineering ITN Malang has a radio 
called Elite FM Radio. Elite FM Radio itself is an experimental and 
conventional radio, which only has a transmission distance about 5 km. 
With the limited transmit power of Elite FM radios, a radio streaming 
was developed while still utilizing the existing internet network in ITN 
Malang. Radio Streaming is designed using raspberry pi as a server with 
LINUX OS. Furthermore, the Raspberry pi will control the transfer of 
data between the mixer and the internet network. Moreover, the design 
results will be evaluated through network quality whether it is still 
feasible or not according to TIPHON requirements. Overall, the Delay, 
throughput, jitter and packet loss parameters are still in the proper 
position according to TIPHON standards.  
Keywords: Design and Making of Radio Streaming, Elite FM Radio, 
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